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ABSTRACT 
 
 
Anggraini, Nurani Husna. 2019. Code Switching Used In Boy William Vlogs          
(A Sociolinguistic Study). Skripsi: English Education Department, 
Teacher Training and Education Faculty, Muria Kudus University. 
Advisors: (i) Dr. Sri Surachmi W, M. Pd, (ii) Agung Dwi Nurcahyo, SS, 
M. Pd. 
 
Keyword: Code Switching 
 
In this era, we will be faced with different society which has the different 
language. Language and societies are two things that cannot be separated. Both of 
them have a close relation. It refers to human role as a social creature in the world 
which needs to keep in touch with another human being. So, there are many people 
who use several languages to interact with other. 
This research aimed to find out the types of code switching and the reason of 
doing code switching. This research focused on code switching used in Boy William 
Vlogs. Romaine in Susanto (2008) theory and Hoffman (1992) theory are used to find 
out types and reasons of code switching. 
This research belongs to qualitative research. The researcher used document 
to collect the data which taken from the transcript of three Vlogs on Boy William 
YouTube Channel as the main material to get the data.  
The finding shows that there were 67 data appears of code switching. The 
researcher found that there were three types of code switching used in Boy William 
Vlogs were intra-sentential code switching, inter-sentential code switching and tag 
switching. There were also six reasons of doing code switching used in Boy William 
Vlogs were talking about a particular topic, being emphatic about something, 
interjection, repetition used for clarification, intention of clarifying the speech content 
for interlocutor and expressing group identity. 
The researcher conclude that the most dominant types of code switching is 
intra-sentential code switching and the most dominant reason of doing code switching 
dominant is interjection. The researcher also gave suggestion for the next researcher 
and for the reader, hopefully this research can be as learning and also as reference.   
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Abstrak 
 
 
Anggraini, Nurani Husna. 2019. Alih Kode yang digunakan dalam Vlog Boy William 
(Studi Sociolinguistik). Skripsi: Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas 
keguruan dan ilmu pendidikan, Universitas Muria Kudus. Advisors: (i) 
Dr. Sri Surachmi W, M. Pd, (ii) Agung Dwi Nurcahyo, SS, M. Pd. 
 
Kata kunci: Alih kode 
 
Di era saat ini, kita dihadapkan dengan perbedaan lingkungan dengan bahasa 
yang berbeda-beda. Bahasa dan lingkungan adalah sesuatu yang tidak dapat 
dipisahkan. Keduanya mempunyai hubungan yang sangat dekat. Ini mengacu pada 
peran mannusia sebagai makhluk sosial di dunia yang perlu tetap berhubugan dengan 
manusia lainnya. Jadi, ada banyak orang yang menggunakan beberapa bahasa untuk 
berinteraksi dengan orang lain.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis alih kode dan alasan-
alasan penggunaan alih kode. Penelitian ini berfokus pada alih kode yang digunakan 
dalam beberapa vlog Boy William. Teori Romaine dalam Susanto (2008) dan teori 
Hoffman (1992) digunakan untuk mengetahui jenis dan alasan penggunaan alih kode.  
Penelitian masuk dalam penelitian kualitatif. Penulis menggunakan  dokumen 
untuk mendapatkan data yang diambil dari transkrip tiga vlog yang didapat dari 
channel YouTube Boy William.  
Temuan menunjukan bahwa ada 67 data alih kode. Peneliti menemukan ada 
tiga jenis alih kode yang digunakan di beberapa vlog Boy William adalah alih kode 
intra sentensial, alih kode inter sentensial dan pengalihan tag. Ada juga enam alasan 
pengguanaan alih kode yang digunakan di beberapa vlog Boy William adalah bicara 
tetang sebuah topic, empati terhadap sesuatu, kata seruan, pengulanggan untuk 
klarifikasi, tujuan klarifikasi konten ucapan untuk teman bicara dan pengekpresian 
identitas grup. 
Peneliti menyimpulkan bahwa jenis alih kode yang paling dominan adalah 
alih kode intra sentensial dan alas an pengguanaan alih kode yang paling dominan 
adalah kata seruan. Peneliti juga memberikan saran untuk penulis selanjutnya dan 
untuk pembaca, semoga penelitian ini dapat menjadi pembelajaran dan juga referensi.  
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